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Con motivo de la reciente jubilación del Dr. José Luis Calvo Martínez, 
catedrático de Filología Griega de la Universidad de Granada durante las últimas 
tres décadas, el área de Filología Griega de esta Universidad así como el Consejo 
de Redacción de Florentia Iliberritana decidieron unánimemente dedicarle el 
presente número de la revista. El Dr. Calvo fue miembro del Consejo de Redacción 
de Florentia Iliberritana, cuyos amplios intereses armonizan perfectamente con su 
propia trayectoria científica, que ha planteado siempre el estudio del mundo 
antiguo desde una perspectiva integradora de los diferentes campos del saber 
(filología, historia, literatura, filosofía) que permita el mejor acercamiento a las 
civilizaciones griega y romana. 
En efecto, las publicaciones del Dr. Calvo han tenido una vocación 
multidisciplinar con el común denominador de estar basadas en un rigor científico 
y respeto por las fuentes originales difícil de encontrar en una época de excesiva 
especialización en el mundo académico. Léanse, por ejemplo, sus contribuciones al 
campo de la filosofía antigua. Sus ediciones y traducciones de autores como Platón 
y Aristóteles, así como sus trabajos sobre el movimiento sofistico, el epicureísmo o 
la filosofía helenística siguen siendo de obligada lectura para todo estudioso que 
pretenda analizar con seriedad el pensamiento de los fundadores de la moderna 
filosofía occidental. 
No menos importantes son sus contribuciones en el ámbito de la literatura 
griega, con una serie de trabajos que incluyen traducciones y estudios de autores 
tan dispares como Homero, Lisias, Eurípides, o una reciente edición y traducción 
de literatura erótica. Este interés y profundo conocimiento de la literatura clásica 
también se ha plasmado en diversos trabajos sobre la pervivencia de los clásicos en 
la literatura moderna. 
Las investigaciones del Dr. Calvo han sido pioneras en el campo de la 
magia en la antigua Grecia. Además del mérito de su reconocida traducción de los 
Papiros Mágicos Griegos junto a M3 Dolores Sánchez Romero, son numerosos sus 
trabajos sobre la magia y el fenómeno del sincretismo religioso en Grecia. La 
importancia de estos estudios no reside solamente en su valor científico intrínseco, 
sino en el hecho de que han convertido la magia y la religiosidad "extraoficial" del 
mundo heleno en un campo de estudio serio, riguroso y con una gran proyección 
internacional. Prueba de ello es la activa participación del Dr. Calvo en la revista 
MHNH y en la organización de varios congresos. 
Tales intereses científicos han tenido asimismo amplia proyección en la 
dirección de tesis doctorales, memorias de licenciatura y otros trabajos de 
investigación. Valga esta breve semblanza académica para reconocer la 
importancia de una labor científica que deseamos siga activa durante muchos años 
más. 
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